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En cumplimiento a la normativa interna establecida por la Universidad César 
Vallejo, se ha elaborado el presente trabajo de investigación titulado: “Ejecución 
presupuestal de inversiones y su influencia en el logro de metas de la Municipalidad 
Provincial de Cutervo, 2017”.  
La presente investigación está estructurado en VII Capítulos: Capítulo I: 
Introducción - Capítulo II: Méodo - Capítulo III: Resultados - Capítulo IV: Discusión -  
Capítulo V: Conclusiones - Capítulo VI: Recomendaciones - Capítulo VII: Referencias. 
Por tanto la investigación se ha realizado con el objetivo de: “Determinar la 
ejecución presupuestal de inversiones y su influencia en el logro de metas de la 
Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017”. 
Por consiguiente señores integrantes de este digno jurado, pongo a consideración su 
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La siguiente investigación está orientada a determinar la ejecución presupuestal de 
inversiones y su influencia en el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 
2017, basado en la Ley de Presupuesto del Sector Público, Ley Orgánica de 
Municipalidades y normativas vigentes del Ministerio de Economía y Finanzas. El tipo de 
investigación es cuantitativo, con diseño no experimental, con un enfoque descriptivo 
correlacional, método deductivo, la población y muestra se obtuvo mediante reportes de la 
página del Ministerio de Economía y Finanzas y del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) año 2017. Los instrumentos utilizados fueron mediante la guía de 
análisis documental y el Coeficiente de Correlación de Pearson, concluyendo que durante 
el año 2017 la MPC logró ejecutar el 71.57%,  lo que demuestra claramente una deficiente 
ejecución presupuestal, existiendo una relación de las variables de 0.97 que demuestra una 
correlación positiva muy fuerte, es decir que a medida que incrementa la ejecución 
presupuestal, se incrementa el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo.  





















The following research is aimed at determining the budgetary execution of 
investments and their influence on the achievement of goals of the Provincial Municipality 
of Cutervo, 2017, based on the Budget Law of the Public Sector, Organic Law of 
Municipalities and current regulations of the Ministry of Economy and Finance. The type 
of research is quantitative, with no experimental design, with a descriptive correlational 
approach, deductive method, population and sample was obtained through reports from the 
Ministry of Economy and Finance and the Integrated Financial Administration System 
(SIAF) 2017. The instruments used were through the document analysis guide and the 
Pearson Correlation Coefficient, concluding that during the year 2017 the MPC. managed 
to execute 71.57%, which clearly shows a poor budget execution, there being a ratio of 
0.97 variables that shows a very strong positive correlation, that is to say that as budget 
execution increases, the achievement of goals of the Provincial Municipality of Cutervo. 






















En el siguiente capítulo se fundamenta la investigación, basada en la realidad 
problemática, apoyándose en trabajos previos y teorías relacionadas al tema, que nos 
ayudará a determinar hechos importantes para el estudio de las variables, seguidamente 
realizaremos el planteamiento del problema, justificación del estudio, formulación de la 
hipótesis y se cierra el presente capítulo con los objetivos de la investigación.  
1.1. Realidad Problemática  
A nivel Internacional, la Ejecución Presupuestaria como herramienta permite 
elaborar estrategias para el cumplimiento de la planificación anual, tal es el caso en la 
Corporación Eléctrica del Ecuador, cuyo objetivo principal fue de analizar en relación a los 
indicadores de Ejecución Presupuestaria de acuerdo a los ingresos y egreso de la entidad, 
teniendo en cuenta cada uno de los rubros de ingresos y gastos.  
Alvarado, J (2017) afirma: “El Presupuesto del Sector Público es el herramienta de 
programación económica y financiera, de carácter anual, siendo aprobado por el Congreso 
de la República. Además su realización comienza el 01 de Enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año” 
Presupuesto Institucional de Apertura, (2017) afirma: “que el presupuesto público 
es un instrumento de gestión del Estado a fin de lograr los resultados a amparo de la 
población, a través de la prestación de servicios y logro de metas con eficacia y eficiencia”. 
Así mismo según Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
y directivas emitidas por la Dirección General del Presupuesto Público, considera que el 
Proceso Presupuestario de los Gobiernos Municipales se caracteriza por afianzamiento de 
los conceptos técnicos y procesos operativos que fueron efectuados a partir de la aplicación 
del Presupuesto del Sector Público por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas 
De acuerdo a las obligaciones del marco Legal y Normativas vigentes, demandan 
que se aplique de manera progresiva los procesos del presupuesto de los Gobiernos 
Municipales, de tal manera que la programación estratégica, afine los procedimientos y 






En relación a los trabajos de “programación, formulación, ejecución y evaluación 
presupuestal”, se deberán dictaminar los procesos desarrollados por los Gobiernos 
Municipales en sus diferentes duraciones para determinar la elaboración del Presupuesto 
Institucional. 
De tal manera que el fortalecimiento exige a la Entidad Municipal efectuar 
componentes de control para determinar el gasto con la finalidad de cumplir eficientemente 
la ejecución presupuestaria y expresar en términos financieros y físicos, el volumen de los 
recursos situados al cumplimiento de las metas anunciadas en el Presupuesto Institucional 
para el año fiscal. 
La Dirección Nacional de Presupuesto Público ha establecido normas que ayuden a 
determinar el análisis de los avances físicos y financieros en relación al Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), de los 
diversos programas, subprogramas o proyectos que hayan sido propuestos por los órganos 
de línea para el periodo en análisis. 
Teniendo en cuenta que los Gobiernos Regionales y Locales no gastan en su 
totalidad el presupuesto destinado, teniendo en cuenta varios factores  que influyen, uno de 
ellos es la deficiente ejecución del presupuesto,  
De tal manera esta problemática se genera retraso en el desarrollo progresivo de las 
localidades básicamente  en zonas donde la realidad es muy complicada, por ello es 
necesario efectuar políticas que permitan gastar de forma eficiente, de tal forma que se 
obtenga un beneficio en bien de la ciudadanía.  
Teniendo en cuenta la coyuntura real donde los Gobiernos Regionales perpetúan 
registrando un descenso en la ejecución de los recursos que se les asigna, en el año 2017 la 
ejecución de inversión pública en los tres niveles de gobierno no fue lo esperado.  
Se demuestra porcentualmente que la ejecución de inversiones del Gobierno 
Nacional expresó un avance de 70.1%, los gobiernos regionales obtuvieron un avance de 
64.4%, mientras que los gobiernos locales obtuvieron el 65%.  
Es así que la Macro Región Norte ejecutó el 62.3% del presupuesto destinado a 
proyectos de inversión, que equivale a S/ 5,100.2 millones en el ejercicio 2017, lo que 











La Municipalidad Provincial de Cutervo, Región Cajamarca, de naturaleza jurídica 
con derecho público y pleno aforo para el desempeño de sus fines y objetivos.  
El dificultad radica en que no se efectúa de manera adecuada la ejecución 
presupuestal, dentro del marco de su competencia y funciones, no obstante refleja algunas 
deficiencias en relación al presupuesto de ingresos y gastos, incumpliendo con lo 
proyectado, todo esto dificulta el logro de los metas de la Municipalidad Provincial de 
Cutervo, las mismas que van en mejorar la calidad de vida de la población  
En conclusión es necesario realizar un estudio técnico que permita conocer el nivel 
de ejecución de los recursos presupuestarios de ingresos y gastos y poder medir la 
ejecución y en consecuencia el cumplimiento de las metas de esta Entidad Edil. Ya que el 
fin de las Municipalidades es de promover la apropiada prestación de servicios públicos, 
fomentar la prosperidad y desarrollo integral de su localidad.  
1.2. Trabajos Previos 
1.2.1. A nivel internacional. 
Romero, C (2015). En su investigación: “Baja Ejecución Presupuestaria en 
Inversión Pública en los Gobiernos Municipales de Bolivia”,  concluye, que “el 
porcentaje en la ejecución del gasto público asignados a las municipalidades es 
bajo, por lo tanto el gasto corriente se ejecuta con eficacia, llamado gasto de 
funcionamiento, existiendo  una división en la ejecución de inversión pública frente 
al gasto corriente, y la deleznable ejecución de proyectos, no contribuye al progreso 





La presente investigación guarda una relación directa con este estudio, toda 
vez que las municipalidades están enfocadas en la ejecución de los gastos de 
funcionamiento, descuidando los gastos de inversión esto debido a que los 
responsables de la administración de los recursos no tienen capacidad de gasto en 
muchos de los casos por la inexperiencia, lo que termina afectando al desarrollo de 
la población. 
Zúñiga, A (2015). En su investigación: “Análisis de los Lineamientos y 
Mecanismos para la elaboración y formulación de las Proformas Presupuestarias 
en las Entidades del Sector Público del Ecuador”, concluye, Ecuador emplea arte 
metodológico para la elaboración del presupuesto identificada como “Presupuestos 
por Resultados” asimismo utiliza la “Gestión por Resultados” con la finalidad de 
acortar la inflexibilidad en la elaboración del presupuesto”. (p.123) 
Investigación guarda una relación directa con este estudio, puesto que 
determina la importancia de incorporar la estrategia de gestión pública que 
permiten vincular la asignación de los recursos de Gestión por Resultados  a fin de 
lograr eficacia en el gasto público.  
Price, L. (2011). En su investigación: “Análisis del impacto socioeconómico 
de la correcta ejecución presupuestaria en la ciudadanía a partir del cumplimiento 
de la normativa específica” La Paz – Bolivia, Concluye,  que “el acto de gobernar 
y/o dirigir una municipalidad permite adoptar  técnicas de gestión para encaminar 
de manera eficientes los destinos de la entidad, en cada periodo de gobierno, 
asimismo se enmarca en la mejora de políticas para logar los objetivos planteados, 
logrando de esta manera ser eficientes y eficaces en el desarrollo de los pueblos en 
corto y largo plazo”. (p.119) 
Investigación que guarda relación directa con este estudio, puesto que el 
plan de acción permite priorizar los proyectos que tienen mayor impacto sobre el 
cierre de las principales brechas de infraestructura y de acceso a los servicios 
públicos.  
Guamán, N. & Ruíz, I. (2012). En su investigación: “Evaluación de la 
ejecución financiera y presupuestaria del gobierno autónomo descentralizado 





indicadores de gestión Ecuador, concluye, “la ley del Cootad se crea el derecho a la 
participación de la ciudadanía, dado que los ciudadanos se involucran para efectuar 
la elaboración del presupuesto participativo por esta razón se busca  identificar sus 
necesidades insatisfechas y por consiguiente trabajar colectivamente con la Entidad 
Edil”. (p.145) 
Este trabajo se relaciona con nuestra investigación ya que para la 
formulación del presupuesto es necesario conocer las necesidades más prioritarias 
de la población, de esta manera contribuyan a que el presupuesto asignado a los 
proyectos se ejecute en el tiempo establecido, ya que muchas veces los problemas 
sociales que se generan retrasan el cumplimiento dentro del tiempo programado.  
1.2.2. A nivel nacional. 
Onofre, G. (2015). En su tesis: “Análisis y evaluación de la ejecución del 
presupuesto de inversión de la Municipalidad Distrital de Crucero – periodos 2012 
y 2013, concluye que la ejecución de los presupuesto de Inversión de la 
Municipalidad Distrital de Crucero, en los periodos 2012 y 2013 es deficiente, 
debido a que la ejecución de gasto de capital alcanzo 60% y 52% respectivamente, 
estos porcentajes pertenecen a la escala de deficiente dentro del Rango de 
Calificación establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas”. (p.89) 
El presente estudio se relaciona directamente con nuestra investigación, 
debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene establecidos rangos de 
ejecución, a través de escalas de medición entre muy bueno, bueno, regular y 
deficiente.  
Ligue, R. (2017). En su investigación: “Evaluación de la ejecución 
presupuestaria de ingresos y gastos en el logro de metas institucionales de la 
municipalidad distrital de santa lucia, periodo 2014 – 2015 – Moquegua”, 
concluye, “El Presupuesto ejecutado durante el periodo 2014 en relación al PIM es 
de 78.39 % y en el ejercicio 2015 fue el 73.45%, expresando  en ambos periodos 
deficiencias en el gasto,  que incurre denegadamente en el cumplimiento de 






La investigación guarda una relación directa con el presente estudio, puesto 
que determina las falencias que tienen los gobiernos locales para la ejecución de los 
recursos asignados, notándose que no solo se da en un periodo sino que es de 
manera constante año tras año, no llegando a cumplir con el rol que les corresponde 
como entidades encargadas de administrar los recursos del publo. 
Paco, L. (2014). En su investigación: “El proceso de ejecución presupuestal 
y su influencia en la calidad de gasto de la municipalidad provincial de 
Huancavelica periodo 2013, concluye, que una eficiente ejecución presupuestal 
mejorara la calidad de gasto público de la Municipalidad Provincial de 
Huancavelica, en efecto ayudará en la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos”. (p.120) 
El estudio guarda estrecha relación con lo investigado, puesto que si los 
gobiernos locales ejecutaran con eficacia sus recursos económicos asignados, la 
calidad de vida de la población mejoraría de manera considerable, lo que implica 
entonces que mientras más alto sea su calidad de gasto de inversión se tendrá 
mejores resultados en el cumplimientos de metas asignadas. 
1.2.3. A nivel local. 
Arias, D. (2014) en su investigación: “Control interno en la ejecución 
presupuestal del gasto público en la Municipalidad Distrital de Llacanora años 
2012 – 2013”, concluye,  “los resultados de aplicar operaciones acertadas del 
control interno durante los ejercicios  2012 y 2013 dieron resultados en los procesos 
de ejecución presupuestal en efecto se impidió que se generen la posibilidad 
desvíos económicos en el proceso de ejecución del gasto, a pesar de todo se 
muestra un margen de 5.9% entre un periodo  y otro, por lo que se deduce que no se 
utilizaron procedimientos que corrijan oportunamente con el fin de obtener mejoras 
en el gasto público”. (p.125) 
La investigación guarda una relación con el presente estudio, puesto que 
muestra que las acciones que tomen los funcionarios de las entidades municipales 
en pos de la mejora de la ejecución será de mucha relevancia, siendo necesario el 





demoras innecesarias que al final se ven reflejadas en un decremento en las metas 
programadas. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema  
1.3.1. Conceptos generales.  
 Sistema nacional de presupuesto público.  
Alvarado, J. (2017) define como “asociación de instituciones reguladoras de 
la normativa procedimental para el desarrollo del  proceso presupuestal de todas las 
instituciones del Sector Público para el proceso de programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación, integrado por la Dirección Nacional de 
Presupuesto Público”. (p.14) 
 Dirección nacional del presupuesto público – DNPP. 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, N° 28411, 2004 
La Dirección Nacional del Presupuesto Público, define “como la más alta jerarquía 
técnica y normativa en tema presupuestal, manteniendo una relación de tipo técnico 
y funcional con la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces dentro de la 
Entidad Pública”.  
 El presupuesto del sector público.  
Alvarado, J. (2017) afirma: “Que el presupuesto público es la herramienta 
donde se basa la programación económica y financiera de forma anual, la misma 
que se aprueba por el Congreso de la República. Determinando el periodo de 
ejecución que empieza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año”. 
(p.15)   
El presupuesto. 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, N° 28411 
(2004),  define como “herramienta de gestión para el Estado que permite a las 
instituciones públicas alcanzar los objetivos y metas incluidas en su Plan Operativo 





Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, N° 28411 
(2004),  también define como “expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los 
gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman 
parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos” 
Así mismo nos dice que el presupuesto Comprende: 
a) “La ejecución del gasto que como límite puedan contraer las Entidades 
Públicas durante el periodo fiscal, se enmarca en relación a los créditos 
presupuestarios que se aprueban más los ingresos que financian dichas 
obligaciones”. 
b) “El logro de los objetivos y metas durante un determinado ejercicio por cada 
una de las entidades públicas, a través de los créditos presupuestarios que le 
son aprobados por el respectivo presupuesto”. 
Fondos públicos. 
Según la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público, N° 
28411 (2004) define a los fondos públicos “constituye los recursos financieros del 
Sector Público que perciben  las entidades, organismos, instituciones y empresas”  
Finalidad de los fondos públicos. 
“Los fondos públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el 
cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de 
donde provengan, se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades 
del desarrollo del país”, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, N° 
28411 (2004) 
Estructura de los fondos públicos. 
“Los fondos públicos se enmarcan al seguimiento de las Categorizaciones 
Económicas y por Fuente de Financiamiento las cuales son debidamente aprobadas, 
según su naturaleza, por intermedio de una Resolución Directoral de la Dirección 
Nacional del Presupuesto Público”, Ley General del Sistema Nacional de 






“Las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que nacen de la 
voluntad del pueblo, de naturaleza jurídica con Derecho Público, independencia 
administrativa en cuestiones de su competencia, competencia  a fin de proveer de la 
adecuada prestación de los servicios públicos de su localidad, con el propósito de 
contribuir al bienestar del vecindario y el progreso exhaustivo y armonía de las 
circunscripciones de su jurisdicción”. Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972) 
1.3.2. Conceptos básicos de la variable ejecución presupuestal.  
Ejecución del gasto público. 
“La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden 
las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y 
servicios públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos 
presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los 
pliegos”. Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Nº 005-2010-EF/76.01  
El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas: 












Figura 1. Proceso de ejecución del gasto público  






Presupuesto Institucional de Apertura (PIA). 
“Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular 
con obligación a los créditos presupuestarios establecidos en la ley anual de 
presupuesto del sector público para el año fiscal respectivo”. Ley Presupuesto del 
Sector Público para el Año fiscal 2017, N° 30518. (p.47). 
 
Tabla 1 












Nota.  Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura 2017, Resolución de Alcandía N° 1127-2016-MPC 

























Figura 2. Presupuesto Institucional de Apertura MPC-2017  
Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura 2017, Resolución de Alcandía N° 1127-2016-MPC 
 
Figura 3. Clasificación económica PIA-2017  
Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura MPC-2017, Resolución de Alcandía N° 1127-2016-
MPC 
Presupuesto institucional modificado (PIM). 
“Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las 
modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional 
programático, efectuadas durante el año fiscal”, a partir del PIA. Ley Presupuesto 
del Sector Público para el Año fiscal 2017, N° 30518. (p.47). 
Clasificación presupuestal de las fuentes de financiamiento.  
Agrupa los fondos públicos que financian el Presupuesto del Sector Público 
de acuerdo al origen de los recursos que lo conforman. Las Fuentes de 
Financiamiento se establecen en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto 




















Figura 4. Clasificación presupuestal de las fuentes de financiamiento 
Fuente: Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público  
 
1.3.3. Conceptos básicos de la variable logro de metas  
Metas. 
Álvarez (2012), una meta es: “un gesto de proporción de los resultados, 
productos y actividades. Es por ello que en los proyectos, la meta se define como la 
expresión cuantitativa del ejercicio de las inversiones y/u obras”. 
“Las metas se pueden evaluar en distintas dimensiones, las cuales tenemos 
la física, que corresponde al nivel de resultados, así también productos y 
actividades de inversión; tenemos la financiera, como su nombre mismo lo dice 
corresponde al precio económico de la cantidad física de la meta a través de la 
cuantificación de insumos que son de necesidad para su realización respectiva”. 
(Álvarez, 2012, p.302) 
Metas presupuestarias de inversión. 
0001: Programa articulado nutricional. Orientado a reducir la desnutrición 
crónica en los niños menores de cinco años, a través de productos orientados a 
familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna 
exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses.  
0046: Acceso y uso de la electrificación rural. Orientado al desarrollo de 
capacidades a los pobladores para el uso eficiente y productivo de la energía 
eléctrica además de acceder al suministro eléctrico a los hogares en el ámbito rural. 
0083: Programa nacional de saneamiento rural. Orientados a brindar el 
servicio de agua y saneamiento para hogares rurales incluyendo la generación de 





0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular. 
Tiene como resultado específico la mejora significativa de los logros de aprendizaje 
de los estudiantes de las Instituciones Educativas que cuenten con materiales 
educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje, evaluación de 
los aprendizajes y la calidad educativa con buen desempeño.  
0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la población: Orientados a que las personas accedan a actividades 
físicas, recreativas y deportivas, así como la identificación y formación de talentos 
deportivos y el desarrollo de deportistas de alta competencia.  
0108: Mejoramiento integral de barrios. Tiene como resultado específico 
incrementar la calidad de vida de la población residente en áreas urbano marginal, a 
través de productos orientados a promover Barrios Urbano Marginales con 
infraestructura y equipamiento adecuados complementándolos con la generación de 
proyectos de inversión pública.  
0121: Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado. 
Orientados a que los productores agropecuarios estén organizados y asesorados, 
gestionen empresarialmente sus organizaciones, adopten paquetes tecnológicos 
adecuados, accedan a servicios financieros formales, que cuenten con sistemas de 
aseguramiento y gestión de la calidad de buenas prácticas agrícolas y pecuarias. 
0138: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte. 
Orientado a la reducción del costo, tiempo e inseguridad en el desplazamiento de 
personas y mercancías en los diferentes modos del sistema de transporte, a través de 
productos orientados al mantenimiento de las vías en los diferentes medios de 
transporte, a brindar autorizaciones para el servicio de transporte, habilitaciones de 
vehículos. 
1.3.4. Teorías relacionadas a las variables.  
 Según SIMAFAL (Sistema Integrado Modelo de Administración Financiera, 
Control y Auditoría Para América Latina), considera:  
 Administración financiera.  Como un conjunto de elementos administrativos 





aplicación a la concreción de los objetivos y las metas del sector público en la 
forma más eficaz y eficiente posible. 
 Presupuesto.  Define como un sistema integrado por un conjunto de políticas, 
normas, organismos, recursos y procedimientos utilizados en las diversas etapas del 
proceso presupuestario por los organismos públicos.  
 La ejecución presupuestaria.  Implica la movilización de todo el aparato 
administrativo público, utilizando las diversas técnicas y disciplinas. Intervienen, 
además, activamente los sistemas de recursos humanos y compras y de 
contrataciones en el proceso de provisión de insumos, así como la contabilidad que 
registra las transacciones económico-financieras originadas en el presupuesto. 
 La incorporación de mecanismos de evaluación que posibiliten seguir de 
cerca la ejecución presupuestaria, tanto para adoptar las correcciones necesarias en 
el momento oportuno, como para retroalimentar la programación de ejercicios 
futuros. La evaluación es significativa ya que hará posible fijar criterios, tanto 
durante la ejecución como al finalizar el ejercicio, respecto de la economicidad, 
eficiencia y eficacia de la gestión, sobre todo durante el ejercicio. 
La evaluación debe medir: a) el grado de avance, donde se compara la 
programación inicial con la ejecución hasta una fecha determinada; y b) los desvíos 
que surgen de comparar lo programado y lo ejecutado para un período.  
 Logro de metas 
Según la Directiva Nº 005 -2012-EF/50.01, indica:  
a) Para la determinación del nivel de cumplimiento  se calcula un ratio que 
considera el logro de las metas vinculadas a las actividades y/o proyectos que la 











Figura 5. Determinar el nivel de cumplimiento de actividades y/o metas 
Fuente: DIRECTIVA Nº 005 -2012-EF/50.01 
 
b) El indicador de gestión muestra el grado de avance físico de las acciones 
realizadas por la Entidad respecto de la misión institucional, el cual, tomado 
como medida de la gestión institucional, es calificado según el rango que se 
detalla a continuación: 
 
Figura 6. Rango de calificación  
Fuente: DIRECTIVA Nº 005 -2012-EF/50.01 
1.4. Formulación al Problema  
¿De qué manera influye la ejecución presupuestal de inversiones en el logro de 
Metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017? 
1.5. Justificación del Estudio  
Teórico. La presente investigación es importante porque busca mediante la 
aplicación de la teoría y los conceptos básicos del proceso de la ejecución presupuestal 
encontrar explicaciones a situaciones internas y del entorno que afecten o beneficien la 
calidad del gasto de la Municipalidad Provincial de Cutervo, periodo 2017. 
Práctico. La presente investigación tuvo como finalidad determinar el grado de 
“Eficacia” en base al análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y los 
resultados de la gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017. 
Metodológico. En este trabajo se partió de la problemática existente, a lo cual se 





prácticas de ejecución presupuestaria y en la evaluación de la solución a dicha 
problemática basándose en resultados obtenidos cuyo fundamento se encuentra en el marco 
teórico. 
1.6. Hipótesis  
Hi: A mayor ejecución presupuestal de inversiones, entonces mayor será el logro de 
Metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017 
Hₒ: A menor ejecución presupuestal de inversiones, entonces menor será el logro de 
Metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la ejecución presupuestal de inversiones y su influencia en el logro 
de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo, 2017 
1.7.2. Objetivos específicos. 
1. Medir la ejecución presupuestal de inversiones del ejercicio 2017 de la 
Municipalidad Provincial de Cutervo. 
2. Medir el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017 
3. Relacionar la ejecución presupuestal de inversiones con el logro de metas de 












II. Método  
En el presente capítulo comprende el diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población y muestra,  técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad, método de análisis de datos y aspectos éticos.  
2.1. Diseño de Investigación 
2.1.1. Tipo de investigación. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) el tipo de investigación es 
cuantitativo porque usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 
medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. (pág. 46)  
2.1.2. Diseño de investigación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) La investigación responde a un 
diseño no experimental, porque el autor del estudio no manipulará, alterará o 
modificará el comportamiento de las variables, siendo estas observadas tal y como se 
comportan dentro de la situación abordada, para luego registrar las principales 
características, elementos o factores que presentaron. 
2.1.3. Enfoque. 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) Corresponde a descriptivo 
correlacional, debido a que se determinará el grado de asociación existente entre las 
dos variables riesgo crediticio y rentabilidad, dentro del contexto dado. 
Siendo el esquema el siguiente:  
 
  
   








 M = Muestra  
 V1 = Ejecución presupuestal  
 V2 = Logro de metas  
 r = Relación entre variables del estudio. 
2.1.4.  Método. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2014) se utilizó el método deductivo ya 
que este método, a partir de las conclusiones a las que llegó el estudio, partiendo de 
un panorama general, permite inferir en supuestos específicos que explican lo 
estudiado. 
2.2. Variables, Operacionalización  
V1: Ejecución presupuestal  















 Tabla 2 
Operacionalización de la Investigación  























“La ejecución de ingresos y 
egresos en base a los recursos 
recaudados y a los compromisos 
cumplidos durante el año fiscal”. 
(Álvarez, 2009). 
 
Análisis documental que mide 
la eficacia del presupuesto a 
través de sus indicadores índice 
de recursos programados e 





























“La meta se define como la 
expresión cuantitativa del 
ejercicio de las inversiones y/u 
obras”. (Álvarez y Alvarez,2012) 
 
Escala para medir el logro de metas 





















- ”Índice de aprendizaje de estudiantes de la 




- ”Incremento de las prácticas de actividades 
físicas deportivas y recreativas en la población 








- ”Índice de Mejora de la articulación de pequeños 




- ”Índice de Reducción del costo, tiempo e 




- ”Asignaciones presupuestales” 








2.3. Población y Muestra  
Para la presente investigación no se contará con una fuente establecida a evaluar 
respecto a población y muestra ya que se utilizó el análisis documental, por ello se ha 
trabajado con reportes del portar del Ministerio de Economía y Finanzas y reportes del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica. 
En la presente investigación se ha utilizado como técnica el “Análisis 
Documental” 
2.4.2. Instrumento. 
Se ha utilizado como instrumentos la “guía de análisis documental” 
2.4.3. Validez. 
Para la validación de la guía de análisis documental se utilizó el criterio de 
juicios de expertos, los cuales sometieron a evaluación considerando las 
observaciones pertinentes, que se adjunta en Anexo 2. 
2.4.4. Confiabilidad. 
Se utilizó el “coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba 
estadística para estudiar la relación entre dos variables medidas en un nivel por 
intervalos o de razón”.  
2.5. Métodos de Análisis de Datos  
Asimismo la investigación realizó la recolección de datos mediante la guía de 
análisis documental, luego de procedió a realizar el cálculo de los resultados a ttravés de la 
hoja de cálculo Excel. 





Hernández, Fernández & Baptista (2006) afirma: “Es una prueba estadística para 
analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o de razón”, el 
coeficiente de Pearson puede variar de -1.00 a +1.00” (p. 453) 
Tabla 3 
Interpretación del Coeficiente de Correlación de “Pearson” 
Intervalos Interpretación 
“-1.00” “Correlación negativa perfecta” 
“-0.90” “Correlación negativa muy fuerte” 
 “-0.75” “Correlación negativa considerable” 
“-0.50” “Correlación negativa media” 
“-0.25” “Correlación negativa débil” 
“-0.10” “Correlación negativa muy débil” 
“0.00” “No existe correlación alguna entre las variables” 
“+0.10” “Correlación positiva muy débil” 
“+0.25” “Correlación positiva débil” 
“+0.50” “Correlación positiva media” 
“+0.75” “Correlación positiva considerable” 
“+0.90” “Correlación positiva muy fuerte” 
“+1.00” “Correlación positiva perfecta” 
Nota.  Fuente: Metodología de la investigación – Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, 
Pilar Baptista Lucio 
2.6. Aspectos Éticos 
Para realizar la recolección de datos de la presente investigación se contó con la 










III. Resultados  
Después de haber recopilado y procesado la información, en este capítulo se analiza 
y se expone los cuadros que fueron elaborados para efectos de esta investigación con 
respecto al Presupuesto al Presupuesto Institucional Modificado, según el orden de los 
objetivos propuestos, con el propósito de dar respuesta a cada una de las incógnitas y 
conseguir nuestros objetivos.  
O.E.01: Medir la ejecución presupuestal de inversiones del ejercicio 2017 de la 
Municipalidad Provincial de Cutervo.  
Tabla 4 
Presupuesto Institucional de Inversiones - PIA 2017.   
Rubro Monto S/ % 
07- Foncomun  7,940,477 67% 
18-Canon Minero  3,969,975 33% 
Total  11,910,452 
 Nota.  Fuente: Presupuesto Institucional de Apertura 2017   
En la tabla 4 se muestra los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Inversiones de 




Figura 7.  Presupuesto Institucional de Inversiones PIA  2017. 
En la presente figura se muestra los recursos asignados por parte del MEF mediante el PIA 2017,  de los 































Nota.  Fuente: Portal del MEF -Ministerio de Economía y Finanzas.  












Figura 8.  Presupuesto Institucional Modificado de Inversiones MPC  2017. 
La presente figura muestra los rubros que financian el PIM 2017, siendo el más representativo el rubros: 00 - 
Recursos Ordinarios que representa el 37.17%, en menor porcentaje con 17.61% el rubro: 19 – “Recursos por 
operaciones oficiales de crédito”. 
 
Rubro Monto S/ % 
00: “Recursos Ordinarios” 12,197,905 37.17% 
07: “Fondo de Compensación Municipal” 7,983,748 24.33% 
18: “Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y 
Participaciones” 6,854,938 20.89% 
19: “Recursos Por Operaciones Oficiales De Crédito” 5,780,583 17.61% 




























Ejecución Presupuestal de Inversiones por rubro de la MPC 2017 







00: “Recursos Ordinarios” 0.00 12,197,905 12,196,994 99.99% 
07: “Fondo de Compensación 
Municipal” 
7,940,477 7,983,748 4,348,892 54.47% 
18: “Canon Minero” 3,969,975 6,854,938 4,574,608 66.73% 
19: “Recursos por Operaciones Oficiales 
de Crédito” 
0.00 5,780,583 2,365,779 40.93% 
TOTAL  11,910,452 32,817,174 23,486,273 71.57% 
Nota.  Fuente: Portal del MEF -Ministerio de Economía y Finanzas.  
La tabla 6 muestra los niveles de ejecución presupuestal de inversiones de por rubro de la MPC realizados 
durante el año 2017.  
 
 
Figura 9. Ejecución Presupuestal de Inversiones  por rubro de la MPC 2017 
La presente figura muestra el nivel de ejecución presupuestal de inversiones en relación al PIM durante el 
año 2017 es de 71.57% en promedio por toda fuente de financiamiento, siendo el más representativo el rubro 

























Ejecución Presupuestal de Inversiones - MPC 2017 
PIM 2017 
EJECUCIÓN MENSUAL 2017 TOTAL 
EJECUTADO  
% 
Ejecución Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1,006,323 0 0 0 0 0 0 0 0 248,719 2,000 110,203 193,163 554,085 55.1 
1,625,105 0             525,804 513,740 138,691 211,226 40,339 1,429,800 88.0 
3,650,066 0 216,057 16,334 620,002 315,739 287,737 297,806 299,688 1,272 317,271 205,071 825,490 3,402,467 93.2 
7,948,021 0 183,223 266,342 170,194 183,508 7,771 603,565 1,268,413 277,949 376,559 350,368 3,321,064 7,008,956 88.2 
502,103 0   3,000 21,240 0 0 198,648 28,024 3,422 0 41,776 3,000 299,110 59.6 
1,121,491 0 105,250   114,473 2,929       22,932 115,251 58,833 250,739 670,407 59.8 
260,591 0 21,648 96,669 23,859 37,391 42,847 9,825 3,542 220 6,000 12,893 156 255,050 97.9 
12,750,337 100,354 100,354 100,354 100,354 100,354 125,669 0 874,641 642,492 1,934,865 2,733,619 1,535,105 8,348,161 65.5 
3,953,137 0 114,301 128,580 147,931 18,191 17,608 181,831 190,568 119,396 23,722 138,056 438,054 1,518,238 38.4 
32,817,174 100,354 740,833 611,279 1,198,053 658,112 481,632 1,291,675 3,190,680 1,830,142 2,914,359 3,862,045 6,607,110 23,486,274 
71.57 
Nota.  Fuente: Datos obtenidos del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas.  





A continuación se detalla los proyectos de inversión pública ejecutados por la 
Municipalidad Provincial de Cutervo durante el año fiscal 2017.   
Tabla 8 




CÓDIGO CATEGORÍA PRESUPUESTARIA PIA PIM EJECUTADO 
% 
EJECUCIÓN
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 597,027 1,006,323 554,085 55.1
2248859: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL PUESTO DE 
SALUD DEL CASERIO CUGUID, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE 
CUTERVO - CAJAMARCA"
299,533 637,024 553,402 86.9
2248865: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE 
COMPLEJIDAD EN LA COMUNIDAD SAN LORENZO, DISTRITO DE CUTERVO, 
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
297,494 369,299 683 0.2
0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 1,182,169 1,625,105 1,429,800 88.0
2124921: "INSTALACION DE LA RED PRIMARIA 22.9-13.2 KV,3 Y RED DE 
DISTRIBUCION SECUNDARIA 440 220 V, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y 
ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CLARA DE CAMSE, 
0 194,959 0 0.0
2180844: "INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CASERIO 
LIRIO CHICO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
264,437 599,347 599,206 100.0
2242533: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA 
COMUNIDAD DE CHUGUR, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA"
917,732 0 0 0.0
2363975: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN LA 
COMUNIDAD DE CHUGUR, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA"
0 830,799 830,594 100.0
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3,496,218 5,365,455 3,402,467 63.4
2007748: "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE" 1,929,242 268,361 0 0.0
2182780: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION DEL CASERIO SAN CRISTOBAL DE NUDILLO SECTOR CENTRO, 
DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
493,820 0 0 0.0
2207723: "INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE LIRIO, DISTRITO 
CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 10,000 10,000 100.0
2217404: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DEL DISTRITO CHOROS, 
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 2,660 2,659 100.0
2220034: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN 
LA LOCALIDAD DE CHIBULGAN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA"
0 2 0 0.0
2236821: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
LETRINIZACION DEL CASERIO CORRALES DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA 
DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 179,917 136,795 76.0
2286802: "INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO 
POBLADO LA COLCA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA"
0 109,194 109,194 100.0
2307502: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION, DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD RAMBRAN, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE 
CUTERVO - CAJAMARCA"
0 2,109,929 2,077,258 98.5
2326758: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE NUDILLO SECTOR 
CENTRO, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 970,003 0 0.0
2217371: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PACHACHACA, 4 TRAMOS: 
INICIO QUEBRADA-ENTRE PASAJE ILUCAN Y JR. DUBLE; CENTRO COMERCIAL-
JR 22 DE OCTUBRE- JR. DUBLE; JR. MARIA ELENA - JR. ALBERTO CASTRO; AV. 
SALOMON VILCHEZ M-PROLONGACION R. CASTILLA HASTA PARQUE"
1,073,156 1,715,389 1,066,561 62.2
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 739423 7,948,021 7,008,956 88.2
2194912: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN 
LA I.E.S. MILAGRO DE JESUS DEL CENTRO POBLADO CONGA DE ALLANGA, 
DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 293,007 291,473 99.5
2215605: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 
PRIMARIA EN LA I.E. 10827, ADCUÑAC, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE 
CUTERVO - CAJAMARCA"
0 96,970 0 0.0
2243750: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN 
LA I.E. HEROES DE LA PAZ EN LA LOCALIDAD DE CHACAF, DISTRITO CUTERVO, 
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 218,194 213,619 97.9
2244164: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN 
LA I.E.S. ANDRES AVELINO CACERES EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DE LA 
SOLA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 80,576 29,977 37.2
2244895: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN 
LA I.E. VIZA DE LA LOCALIDAD DE VIZA, DISTRITO SANTO TOMAS, PROVINCIA DE 
CUTERVO - CAJAMARCA"
0 314,348 314,346 100.0
2248137: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA 
I. E. Nº 18012, DE LA LOCALIDAD DE YANAPACCHA, DISTRITO DE CUTERVO, 
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"


































Nota.  Fuente: Datos obtenidos del Portal del MEF y sistema SIAF  
La ejecución presupuestal 2017,  en proyectos de inversión es de 71.57% en promedio del presupuesto 
programado, con un saldo no ejecutado de 28.43%, lo que muestra claramente una deficiente ejecución 
presupuestaria, condicionando directamente el no cumplimiento con lo programado.  
2255279: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA N 17021 DEL CASERIO RODIOPAMPA, DISTRITO CUTERVO, 
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 2,220,163 2,220,163 100.0
2320043: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN 
LA I.E. ELOY LLATAS BARON, DE LA LOCALIDAD DE AULLAN, DISTRITO CUTERVO, 
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 2,654,769 2,654,769 100.0
2322010: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 
INICIAL EN LA I.E 377 DE LA COMUNIDAD DE CHAULLACOCHA, DISTRITO DE 
CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 300,000 102,674 34.2
2324385: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 10274 DE LA LOCALIDAD DE ANGURRA, 
DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 137,473 136,355 99.2
2326798: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA EN LA 
I.E.P Nº 10267 DE LA LOCALIDAD AMBULCO GRANDE, DISTRITO CUTERVO, 
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 350,000 0 0.0
2338188: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 505 DEL CENTRO POBLADO SALABAMBA, DISTRITO 
CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 237,153 170,601 71.9
2304141: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION DE LA I.E.P. Nº 17684 
DE LA COMUNIDAD "NUEVA UNION", DISTRITO CUJILLO, PROVINCIA DE 
CUTERVO - CAJAMARCA"
739,423 745,109 732,742 98.3
0101
INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
0 502,103 299,110 59.6
2212168: "MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ESTADIO MUNICIPAL 
JUAN MALDONADO GAMARRA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA"
0 502,103 299,110 59.6
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 1,121,491 670,406 59.8
2206074: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR 24 DE JUNIO, ACHO, STA 
ELENA, M.RIVERA, T. SALAZAR, LOS SAUCES, PSJ A. QUISPILAYA, H. ZEVALLOS, 
LA MERCED, SAN JUAN Y PSJ 4 DE LA CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO 
CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 253,602 226,722 89.4
2206075: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN JR BOLIVAR,CALLE 28,PSJ 
UNION,JR ARMANDO DLOS RIOS, PSJ SAN LUIS,JRPROGRESO,JRICA,JR 
AMERICA,CALLE33Y34,PSJ FLOR DRETAMA,JR 
LIRIOS,SAUCES,HORTENCIAS,TREBOLY CLAVELES, DIST CUTERVO, PROVINCIA 
DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 2,931 2,929 99.9
2210193: "MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS SECTORES PUEBLO NUEVO, 
NUEVO ORIENTE DEL DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA"
0 315,000 246,920 78.4
2382331: "MEJORAMIENTO CON MORTERO ASFALTICO DE LAS CALLES DE LA 
CIUDAD DE CUTERVO, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - 
CAJAMARCA"
0 549,958 193,835 35.2
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO 0 260,591 255,050 97.9
2323509: "CREACION DE LA PLAZA PECUARIA DE CUTERVO, DISTRITO 
CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 260,591 255,050 97.9
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 4,752,210 12,750,337 8,348,161 65.5
2196094: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL AÑICO - CACHULQUE, 
DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
1,532,179 16,500 16,498 100.0
2201852: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TUYO TUYO - YANGACHIS - LA 
PACCHA, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
2,327,466 1,686,892 709,767 42.1
2204920: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL VALLE CALLACATE, 
SANICULLO BAJO, SANICULLO ALTO, ESPINO, EUCALIPTO Y SINCHIMACHE, 
DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 9,019,014 5,636,884 62.5
2247018: "CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL YACANCATE - NUEVO 
CAPULCAN, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 8,745 0 0.0
2260465: "CREACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD 
EN EL TRAMO CRUCE CHACAF - ARCOCIRCA - PAMPA GRANDE - TAPIACO, 
DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
288,245 28,083 0 0.0
2278706: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA 
PESADA Y EQUIPO MECANICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CUTERVO, DISTRITO 
CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 627,439 627,439 100.0
2318229: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO 
VECINAL EN EL TRAMO PATAHUAZ - RAMBRAN, DISTRITO DE CUTERVO, 
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
604,320 648,980 643,254 99.1
2332034: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO 
VECINAL TRAMO EMP. PE-3ND YATUN - LA COLCA, DISTRITO DE CUTERVO, 
PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
0 714,684 714,319 99.9
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,143,405 2,237,748 1,518,238 67.8
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 1,143,405 2,237,748 1,518,238 67.8





. O.E.02: Medir el logro de metas de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017 
Tabla 9 
Logro de metas presupuestarias de la MPC – 2017 
Meta Presupuestaria  
Programado Meta  
S/ % S/ % 
0001: Prog. Art. Mutricional  1,006,323 100 554,085 55% 
0046:Electrificación Rural  1,625,105 100 1,429,800 88% 
0083: Sameamiento Rural  3,650,066 100 3,402,467 93% 
0090: Logros de aprendizaje  
7,948,021 100 7,008,956 88% 
0101: Act. Física, Deportiva 
502,103 100 299,110 60% 
0108: Mej. Integral barrios 1,121,491 100 670,407 60% 
0121: Mart. Productores Agropecuarios 
260,591 100 255,050 98% 
0138: Transporte  
12,750,337 100 8,348,161 65% 
9002: APNOP 3,953,137 100 751,096 19% 
Total  32,817,174 100 22,719,132 70% 
Nota.  Fuente: Datos obtenidos del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas y sistema SIAF  
La tabla 9 muestra el porcentaje de ejecución presupuestal de metas programadas durante el año 2017.  
 
 






















La presente figura muestra el porcentaje de ejecución de metas de inversiones respecto a lo programado 
según el PIM durante el año 2017, observamos que ninguna de las metas se logró ejecutar al 100%, logrando 
una ejecución del 70% en promedio, lo que demuestra que existió deficiencias en el cumplimiento de metas, 
resultados que guardan relación con los datos obtenidos en las investigaciones consultadas para la 
elaboración del presente trabajo. 
 O.E.03: Relacionar la ejecución presupuestal de inversiones con el logro de metas de 
la Municipalidad Provincial de Cutervo, ejercicio 2017 
Tabla 10 
Correlación de variables  




0001: “Programa articulado nutricional” 1,006,323 554,085 0.97 
0046: “Acceso y uso a la electrificación rural”  1,625,105 
1,429,800   
0083: “Programa Nacional de Saneamiento Rural”  3,650,066 
3,402,467   
0090: “Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación 
básica regular” 
7,948,021 
7,008,956   
0101: “Incremento de la práctica de actividades físicas, 
deportivas” 
502,103 
299,110   
0108: “Mejoramiento integral de barrios” 1,121,491 670,407   
0121: “Mejora de la articulación de pequeños productores al 
mercado” 
260,591 
255,050   
0138: “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el 
sistema de transporte” 
12,750,337 
8,348,161   
9002: “Asignaciones presupuestarias que no resultan en 
productos” 
3,953,137 
1,518,238   
Nota.  Fuente: Datos obtenidos del Portal del Ministerio de Economía y Finanzas y sistema SIAF  
La tabla 10 muestra la correlación de variables.  
Para determinar la relación de la ejecución presupuestal con el logro de metas se ha utilizado el “Coeficiente 
de Correlación de Pearson”, determinando que la variable a y b tienen una correlación de 0.97 que indica una 
correlación positiva muy fuerte, es decir si se incrementa una de las variables la otra variable también se 









A partir de los resultados obtenidos de los reportes del portal de Transparencia 
Económica del Ministerio de Economía y Finanzas y Reportes emanados del Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF), se determinó que la Ejecución de los 
gastos de Inversión de la Municipalidad Provincial de Cutervo  que realizó durante el año 
2017, por los rubros “00” – Recursos Ordinarios, “07” - Fondo de Compensación 
Municipal, “18” Canon Minero y “19” Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 
asciende a la suma de S/ 23,486,273 que representa el 71.57%  con respecto al Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM), ascendente a S/ 32,817,174.00 
Durante el ejercicio 2017, la Municipalidad Provincial de Cutervo ha ejecutados 
proyectos de inversión dirigidos a: Salud, Electrificación, Saneamiento, Educación, 
Transporte, Cultura y Deporte, Ambiente los mismos que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de la población, lo cual indica que con respecto al PIM se ha ejecutado solamente 
el 71.57%  existiendo un 28.43% del presupuesto programado que no se ejecutó, que da 
como resultado el no cumplimiento al 100% de las metas programadas, afectando de esta 
manera a la población del ámbito de la provincia de Cutervo en donde se tiene programado 
la ejecución de diferentes obras. Relacionándose con la calificación de la Directiva N° 005-
2012-EF/50.01 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas que considera una 
deficiente ejecución presupuestal por encontrarse en el rango de 0 á 84%.  
Seguidamente consideramos que el valor calculado de la corelación encontrada 
entre las variable “Ejecución Presupuestal de Inversión” versus “Logro de Metas” 
determina, que la ejecución presupuestal en efecto interviene en el logro de metas de la 
Municipalidad Provincial de Cutervo ejercicio 2017 en razón de 0.97, que según 
Hernández en su interpretación del “Coeficiente de Correlación de Pearson” considera 
como una correlación positiva muy fuerte, lo que determina que a medida que se 
incrementa la Ejecución Presupuestal, se incrementa correlativamente el logro de metas.  
A consecuencia de la apreciación de las variables muestra el siguiente resultado:  
- El logro de metas se mide a partir de qué manera se ve beneficiada la población, esto 







1. Se logró medir la ejecución presupuestal de inversiones del ejercicio 2017 de la 
Municipalidad Provincial de Cutervo, la cual asciende a la suma de S/ 23,486,273 que 
representa el 71.57% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).   
2. Se logró medir el cumplimiento de metas programadas en el Presupuesto Institucional 
de la Municipalidad Provincial de Cutervo 2017, determinado que estas se cumplieron 
en un 70% distribuidos en Salud, Electrificación, Saneamiento, Educación, Transporte, 
Cultura y Deporte y Ambiente, siendo el más representativo Transporte con una 
ejecución de S/ 8,348,161 que representa el 65.5% de lo programado en esta meta.  
3. Haciendo uso del Coeficiente de Correlación de Pearson se logró relacionar la 
ejecución presupuestal de inversiones con el logro de metas de la Municipalidad 
Provincial de Cutervo, ejercicio 2017,  determinado una correlación positiva muy 
fuerte de 0.97, es decir a medida que se incrementa la Ejecución Presupuestal, se 
















1. Los acrecentamientos en la ejecución presupuestal deben ir asistidos de evaluación de 
resultados, mejorando los niveles de gestión y planeación, fortaleciendo la estabilidad 
que garanticen la eficacia en el uso de los recursos transferidos a la Municipalidad 
Provincial de Cutervo.  
2. Es necesario implementar el sistema de control interno, normas internas que regulen la 
ejecución basadas en las normas legales vigentes, con la finalidad de mejorar los 
resultados en la ejecución presupuestal y cumplimiento de metas  
3. La Municipalidad Provincial de Cutervo, deberá presentar altos niveles de 
transparencia y responsabilidad durante el proceso de formulación del Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA), debe programar el gasto de acuerdo a las metas 
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